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EDITORIAL
Nuevas perspectivas en la evaluación 
de la atención primaria: las metodologías cualitativas
Palabras clave: Atención primaria; Evaluación; Metodologías cualitativas.En el verano de 1997 escribí un edi-
torial en esta revista intentando res-
ponder a la pregunta de si era nece-
sario reorientar la evaluación de los
equipos de salud y proponiendo al-
gunas líneas de trabajo que nos per-
mitieran aproximarnos más y mejor
al conocimiento del funcionamiento
real de nuestras estructuras y profe-
sionales de atención primaria. En
aquella colaboración afirmaba la ne-
cesidad de introducir en la evalua-
ción indicadores de tipo cualitativo
que nos proporcionaran elementos
útiles para juzgar los resultados de
actuaciones sanitarias complejas en
las que intervienen e influyen simul-
táneamente múltiples factores. En
este número de la revista se publica
un artículo especial en el que se ex-
ponen los fundamentos y metodolo-
gía de trabajo de un proyecto deno-
minado MPAR-5 (Mejora de los pro-
cesos de evaluación de resultados.
Región Sanitaria 5 Costa de Ponent
del Servicio Catalán de la Salud), así
como los datos principales de una
prueba piloto que se llevó a cabo en
1999 en 10 equipos de salud con la
finalidad de analizar la viabilidad y
utilidad de diferentes métodos cuali-
tativos de evaluación de la atención
primaria. En el proyecto MPAR-5
participan profesionales de distintos
ámbitos: asistenciales, gestores y di-
rectivos de empresas proveedoras y
responsables de planificación y com-
pra de servicios de atención prima-
ria del Servicio Catalán de la Salud.
Las conclusiones de la prueba pilotomencionada permiten afirmar que
las metodologías cualitativas de eva-
luación proporcionan información de
gran valor para aproximarnos al co-
nocimiento de la realidad funcional
de los equipos y profesionales, y que
esta información difícilmente se pue-
de obtener con los métodos cuantita-
tivos al uso. Además, la utilización de
las metodologías cualitativas posibi-
lita el desarrollo de algunos compo-
nentes muchas veces olvidados o re-
legados de los procesos de evalua-
ción: permiten la detección de
problemas con gran repercusión so-
bre el usuario (funcionamiento de los
sistemas de citación y derivaciones,
del circuito de reclamaciones, etc.) y
abren el camino a la puesta en mar-
cha de soluciones a los mismos. Ha-
cen posible una evaluación enfocada
hacia la mejora de la calidad de la
atención y no exclusivamente hacia
el control, aspecto que también con-
sideramos de la mayor importancia
para ir modificando la visión negati-
va que en muchas ocasiones tiene de
la evaluación el profesional sani-
tario.
En esta perspectiva, la evaluación
por métodos cualitativos que detec-
tan problemas y facilitan la implan-
tación de soluciones es congruente
con la evidente necesidad de desarro-
llar procesos evaluativos centrados
en el análisis de la evolución (mejora
continua de la calidad) de los equipos
y profesionales y no dirigidos exclu-
sivamente a la comparación entre
ellos.La prueba piloto que hemos realiza-
do también nos ha permitido com-
probar que las metodologías cualita-
tivas de evaluación requieren una
importante inversión de recursos
(económicos directos y de tiempo) pa-
ra su diseño y puesta en práctica,
lo que obliga a una periodificación
adecuada de las evaluaciones de los
distintos aspectos de la atención pri-
maria.
Nuestra propuesta evaluadora (del
proyecto MPAR-5) se concreta en la
combinación de metodologías cuanti-
tativas y cualitativas como fórmula
más adecuada para seguir progre-
sando en el perfeccionamiento de los
sistemas de evaluación de atención
primaria. En esta línea, el grupo
MPAR-5 tiene como proyecto inme-
diato el desarrollo de un paquete de
evaluación completo de un equipo de
salud, proyecto que esperamos finali-
zar durante el año 2001.
Todavía queda mucho camino por re-
correr y múltiples barreras que supe-
rar, la primera y muy importante la
falta de sensibilidad y predisposición
al cambio de algunos políticos y ges-
tores que todavía siguen consideran-
do a la evaluación solamente como
una fuente de datos para rellenar es-
tadísticas y controlar, y no como un
instrumento al servicio de la mejora
de la calidad de la atención de salud.
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